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　そうすると、初級が終わった St.4と中級の始まり St.6の間にある St.5のグレードをどのように勉強する
かという事が大事になると言えよう。
　ヴォルタースのグレードによれば、St.5に相当するピアノ曲としては、ゲルマー編「チェルニー 練習曲















































○チェルニ 「ー30番練習曲」Czerny: 30 Etudes de mecanisme, Op.849
番号 技巧分類 テンポ ・拍子 小節数 備考（＊はペダル指示あり）
1 a（右手） Allegro ＝ 100, 4/4 32
2 b（左手） Molto Allegro ＝ 108, 4/4 36
3 a（右手） Allegro ma non troppo ＝ 72, 4/4 24
4 b（右手） Allegro ♩＝ 144, 4/4 24
5 b（両手） Vivace giocoso ♩＝ 76, 2/4 24
6 a（右手） Allegro leggiero ＝ 76, 4/4 31
7 b（左手） Vivace ＝ 76, 4/4 32
8 a（右手） Vivace ＝ 84, 2/4 27
9 a（左手） Allegretto vivace ♩＝ 80, 2/4 24
10 b（両手） Allegro moderato ♩＝ 116, 4/4 24
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番号 技巧分類 テンポ ・拍子 小節数 備考（＊はペダル指示あり）
11 a（両手） Molto vivace ＝ 66, 6/8 20
12 a（右手） Allegretto animato ♩＝ 76, 2/4 39 反復音
13 b（右手） Molto vivace e leggiero ＝ 100, 6/8 48 和音と分散和音の組合せあり
14 a（左手） Molto vivace ♩＝ 80, 2/4 28
15 b（両手） Allegretto vivace ♩＝ 80, 2/4 36
16 ac（両手） Molto vivace energico ♩＝ 100, 2/4 32
17 ab（右手） Vivace giocoso ♩＝ 108, 2/4 48 前打音
18 b（両手） Allegro risoluto ♩＝ 138, 4/4 24
19 a（両手） Allegro scherzando ＝ 60, 3/8 48 休符を含んだリズム練習
20 a（右手） Allegro piacevole ＝ 60, 6/8 24
21 a（右手） Allegro vivace ♩＝ 138, 4/4 24 半音階
22 a（両手） Allegro ♩＝ 144, 4/4 31 トリル
23 a（両手） Allegro comodo ♩＝ 132, 4/4 34
24 b（両手） Allegro moderato ♩＝ 112, 4/4 32
25 b（右手） Allegro en galop ♩＝ 138, 4/4 27
26 a（右手） Allegretto vivace ♩＝ 92, 2/4 36 反復音
27 b（両手） Allegro comodo ♩＝ 120, 4/4 28 手の交差あり
28 c（両手） Allegro ＝ 72, 6/8 24
29 a（両手） Molto Allegro ＝ 100, 4/4 16
30 a（両手） Molto vivace ＝ 80, 4/4 24
技巧別にまとめると以下のようになる（両手の練習曲はそれぞれ 1曲に数えることとする）。
技巧 a（音階） b（分散和音） c（和音）
番 号 1,3,6,8,9,10,11,12,14,16,17,19,20,21,22,23,26,29,30 2,4,5,7,10,13,17,18,24,25,27 16,28
備 考 19曲（右手 16曲、左手 9曲） 11曲（右手 9曲、左手 8曲） 2曲（右手 2曲、左手 2曲）
小節数 計 853小節（1曲平均＝ 28.4小節）









○チェルニ 「ー指の独立のための予備練習」Czerny: Vorschule der Fingerfertigkeit, Op.636
番号 技巧分類 テンポ・拍子 小節数 備考（＊はペダル指示あり）
1 ab（右手） Allegro ♩＝ 76, 2/4 31
2 ab（左手） Allegro ♩＝ 76, 2/4 35 ＊
3 c（右手） Allegro vivace ♩＝ 152, 4/4 26 3度の重音（休符を含む）
4 c（両手） Allegro ♩＝ 144, 4/4 44 3度の重音（連続）
5 a（右手） Allegro ♩＝ 144, 3/4 30
6 a（両手） Allegro ♩＝ 132, 4/4 28
7 b（右手） Allegro moderato ♩＝ 92, 4/4 22 右手は 6連符
8 b（左手） Allegro moderato ♩＝ 112, 3/4 33
9 ab（右手） Allegro vivace ♩＝ 138, 4/4 27 ＊／反復音
10 ab（右手） Allegro, 2/4 28
11 a（左手） Allegro comodo, 4/4 28
12 b（両手） Allegro leggiero, 3/4 40
13 c（両手） Allegro vivace, 2/4 39 3度のスタッカート
14 ab（左手） Allegro vivace, 6/8 32
15 b（右手） Allegro vivace, 6/8 31
16 b（左手） Allegro moderato, 3/4 32
17 a（右手） Allegro vivo e scherzando, 2/4 41 5連符
18 ab（両手） Moderato, 2/4 33
19 a（両手） Molto Allegro, 3/4 24 半音階
20 b（右手） Allegro veloce, 2/4 31
21 a（右手） Allegro vivo, 6/8 31
22 ac（右手） Allegro moderato, 2/4 40 和音とトリル
23 b（右手） Molto Allegro, 4/4 20
24 a（左手） Allegro, 2/4 33
技巧別にまとめると以下のようになる（両手の練習曲はそれぞれ 1曲に数えることとする）。
技 巧 a（音階） b（分散和音） c（和音）
番 号 1,2,5,6,9,10,11,14,17,19,21,22,24 1,2,7,8,9,10,12,14,15,16,18.20.23 3,4,13,22
数 13曲（右手 10曲、6曲） 13曲（右手 9曲、左手 6曲） 4曲（右手 4曲、左手 2曲）







「30番練習曲」同様、4/4拍子で 1拍を 16分音符 4つに分割するものと、2/4拍子で 1拍を 32分音符 8つに
分割するものは、結果的に同じ指の動きとなることから、速度としては同じと考える。また、1拍を 6分割
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するタイプの練習曲（第 7番）は、1拍が同じテンポだとすると、第 8番に比べて指の動きが 1.2倍の速さ
となることから、表示されているような遅めのテンポ設定となっていると考えられる。そのため、第 7番と
第 8番の関係もほぼ同じ速さと考えて良い。そうするとこの練習曲集は、音階と 3度の重音奏法では 1拍を
♩＝ 132～144程度で演奏すること、分散和音では 1拍を♩＝ 112程度で演奏することを目標としていると
言える。第 10番以降はメトロノーム表示がないが、アレグロであればほぼ同じ速さと考えることが可能で
あろう。
○ル・クーペ「ピアノの練習ラジリテ」Le Couppey: L’Agilite, 25 Etudes progressives, Op.20
番号 技巧分類 テンポ 小節数 備考（＊はペダル指示あり）
1 a（右手） Allegro ♩＝ 138, 4/4 22
2 a（右手） Allegro ♩＝ 144, 4/4 25
3 a（両手） Allegro moderato ♩＝ 120, 3/4 45 前半は休符を含む
4 a（両手） Allegro ♩＝ 144, 3/4 28
5 a（右手） Allegretto ♩＝ 112, 2/4 29 5連符
6 a（両手） Allegretto ＝ 50, 3/4 33
7 a（両手） Allegretto ＝ 50, 3/8 55 反復音
8 a（右手） Allegro ♩＝ 152, 3/4 29
9 b（両手） Allegro moderato ♩＝ 100, 4/4 22 6連符
10 a（両手） Allegro ♩＝ 144, 4/4 28
11 a（両手） Allegretto ＝ 88, 6/8 46 トリル
12 a（右手） Allegro ♩＝ 144, 4/4 26
13 a（右手） Allegro ♩＝ 132, 4/4 24
14 a（右手） Allegro ＝ 50, 3/4 23 半音階
15 a（両手） Allegretto ＝ 92, 6/8 27
16 a（右手） Allegro ♩＝ 152, 4/4 20 半音階
17 a（両手） Allegro ♩＝ 126, 4/4 26 反復音
18 ab（右手） Allegro ♩＝ 80, 2/4 22
19 a（両手） Allegro ♩＝ 138, 3/4 27
20 ab（右手） Allegro moderato ♩＝ 120, 4/4 23
21 b（両手） Allegro ＝ 69, 2/2 29
22 a（両手） Allegro ♩＝ 160, 3/4 45
23 a（両手） Tempo giusto ♩＝ 104, 3/4 28 半音階
24 a（両手） Allegretto ＝ 48, 6/8 28
25 a（右手） Allegretto ♩＝ 116, 2/4 48
先ほど同様にこのデータを技巧別にまとめると以下のようになる。
技巧 a（音階） b（分散和音） c（和音）
番 号 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25 9,18,20,21
備 考 23曲（右手 23曲、左手 12曲） 4曲（右手 4曲、左手 2曲）












○ヘラ 「ーリズムと表現のための 25の練習曲 Op.47」（St.4-6（7））
　Heller: 25 Etüden zur Bildung des Gefüls fur musikalischen Rhythmus und Ausdruck. Op.47
　技巧分類、テンポ、小節数の一覧を以下に記す。
番号 技巧分類 テ　ン　ポ 小節数 備考（＊はペダル指示あり）
1 b（両手） Allegretto ♩＝ 80, 2/4 36
2 b（左手） Andante ＝ 36, 3/8 82
3 c（両手） Allegretto con moto ＝ 100, 3/4 49
4 c（両手） Andantino con moto ♩＝ 108, 4/4 49
5 c（右手） Allegretto poco agitato ♩＝ 126, 3/4 47
6 b（右手） Allegro ♩＝ 104, 4/4 62 ＊
7 c（両手） Vivace ＝ 108, 3/8 114 ＊／スタッカート練習
8 a（右手） Assai vivace ＝ 76, 3/4 47
9 bc（両手） Andantino ♩＝ 69, 4/4 22 ＊
10 c（両手） Moderato ♩＝ 100, 4/4 50 ＊
11 bc（右手） Molto Vivo ＝ 84, 3/4 40
12 bc（両手） Assai vivo e giocoso ♩＝ 192, 3/4 79 ＊
13 c（両手） Allegretto ♩＝ 126, 4/4 45 ＊
14 bc（両手） Allegretto ＝ 80, 6/8 60 ＊
15 b（両手） Adagio ♩＝ 72, 4/4 33 ＊
16 c（両手） Andantino ♩＝ 82, 4/4 33 ＊
17 b（右手） Allegro con spirito ＝ 78, 3/4 60 ＊
18 c（両手） Vivace ＝ 120, 6/8 54 ＊
19 b（左手） Con moto ♩＝ 92, 3/4 69 ＊
20 c（両手） Moderato ♩＝ 104, 4/4 54 ＊
21 c（両手） Andante ♩＝ 84, 3/4 36
22 bc（両手） Allegro assai ＝ 138, 9/8 59 ＊
23 bc（両手） Andante ♩＝ 54, 2/4 38 ＊
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番号 技巧分類 テ　ン　ポ 小節数 備考（＊はペダル指示あり）
24 bc（右手） Allegretto con moto ♩＝ 63, 2/4 58 ＊
25 abc（両手） Allegro ♩＝ 192, 4/4 136 ＊／半音階含む総合練習
技巧別にまとめると以下のようになる。
技 巧 a（音階） b（分散和音） c（和音）
番 号 8,25 1,2,6,9,11,12,14,15,17,19,22,23,24 3,4,5,7,9,10,11,12,13,14,16,18,20,21,22,23,24,25
備 考 2曲（右手 1曲、左手 2曲） 13曲（右手 11曲、左手 10曲） 18曲（右手 18曲、左手 15曲）
小節数 計 1154小節（1曲平均＝ 46.2小節）
　この練習曲は音階が少なく、和音が多いことが特徴である（テンポの速い曲 6曲、テンポの遅い曲［Alle-
gretto含む］12曲）。第 7番と第 25番に長い曲が置かれているため全体の小節数は多くなっており、1曲あ
たりの平均も 46.2小節である。その長い 2曲を仮に除外してみても平均は 36.2小節であり、前述の中級練
習曲よりも長い。ということは、この練習曲は分散和音、和音に親しませるため、ある程度の長さに慣れさ
せるためという目的で使用するのが望ましいと言える。
○ブルクミュラ 「ー25のやさしい練習曲」（St.4-5）Burgmüller: 25 Etüden Op.100
　技巧分類、テンポ、小節数の一覧を以下に記す。
番号 技巧分類 テ　ン　ポ 小節数 備考（＊はペダル指示あり）
1 a（両手） Allegro ♩＝ 152, 4/4 22
2 a（両手） Allegro ♩＝ 152, 2/4 31
3 c（左手） Andantino ＝ 66, 6/8 29
4 c（両手） Andantino con moto ♩＝ 108, 4/4 30
5 a（右手） Moderato ♩＝ 112, 3/4 16
6 a（両手） Allegro ♩＝ 132, 4/4 16
7 b（右手） Allegro ♩＝ 176, 4/4 16
8 ac（両手） Moderato ♩＝ 100, 3/4 16
9 bc（左手） Allegro vivace ＝ 132, 6/8 56 反復音含む
10 b（両手） Moderato ♩＝ 152, 4/4 24
11 b（両手） Allegretto ♩＝ 138, 2/4 29
12 b（両手） Allegro molto agitato ♩＝ 184, 4/4 41
13 b（両手） Allegro moderato ♩＝ 152, 4/4 26
14 c（左手） Mouvement de valse ♩＝ 176, 3/4 36 装飾音含む
15 b（両手） Allegro con brio ＝ 104, 3/8 96
16 a（両手） Allegro moderato ♩＝ 126, 4/4 16
17 a（右手） Allegretto ＝ 72, 3/4 34 反復音
18 a（右手） Allegro agitato ♩＝ 138, 23/4 30
19 c（両手） Andantino ♩＝ 100, 3/4 30
20 ab（両手） Allegro vivo ＝ 160, 6/8 66
21 b（両手） Allegro moderato ♩＝ 152, 4/4 32
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番号 技巧分類 テ　ン　ポ 小節数 備考（＊はペダル指示あり）
22 c（両手） Andantino quasi Allegretto ＝ 72, 6/8 47
23 c（両手） Molto agitato quasi presto ＝ 126, 6/8 38 和音のスタッカート
24 b（両手） Allegro non troppo ♩＝ 138, 4/4 30
25 ac（両手） Allegro marziale ♩＝ 152, 4/4 46
技巧別にまとめると以下のようになる。
技 巧 a（音階） b（分散和音） c（和音）
番 号 1,2,5,6,8,16,17,18,20,25 1,2,6,9,11,12,14,15,17,19,22,23,24 3,4,5,7,9,10,11,12,13,14,16,18,20,21,22,23,24,25
備 考 10曲（右手10曲、左手7曲） 10曲（右手 9曲、左手 9曲） 8曲（右手 6曲、左手 8曲）






　Czerny: 160 Kurze Übungen Op.821（全 4部／第 1部・第 2部のみ）
　技巧分類、テンポ、小節数の一覧を以下に記す。
番号 技巧分類 テンポ 小節数 備考（＊はペダル指示あり）
1 a（右手） Allegro, 4/4 8
2 a（左手） Allegro, 3/4 8
3 c（右手） Allegretto, 4/4 8 3度
4 b（左手） Vivace, 6/8 8
5 a（右手） Andantino espressivo, 3/4 8 トリル
6 a（左手） Andantino, 3/4 8
7 a（右手） Allegro vivace, 4/4 8 半音階
8 a（左手） Allegro, 4/4 8 半音階
9 a（右手） Vivace, 6/8 8
10 b（左手） Allegro, 2/4 8
11 c（右手） Allegro moderato, 4/4 8 8度
12 ab（右手） Allegro moderato, 4/4 8
13 a（左手） Allegro moderato, 4/4 8
14 a（右手） Allegretto, 3/8 8 装飾音
15 a（右手） Allegretto, 2/4 8
16 ab（両手） Allegro moderato, 2/4 8 反復音
17 a（右手） Allegro vivace, 4/4 8 反復音
18 a（左手） Allegretto, 3/8 8
19 c（両手） Allegretto animato, 3/4 8 3度
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番号 技巧分類 テンポ 小節数 備考（＊はペダル指示あり）
20 c（左手） Allegro, 4/4 8 3度
21 c（右手） Allegretto moderato, 3/4 8
22 b（右手） Allegro vivace, 6/8 8
23 ab（右手） Allegro, 4/4 8
24 ab（両手） Allegro, 4/4 8
25 ac（右手） Allegro, 4/4 8 トリル・和音複合
26 ab（左手） Allegretto, 3/4 8 トリル・和音複合
27 a（右手） Allegretto giocoso, 6/8 8 トリル
28 a（左手） Allegro moderato, 4/4 8
29 c（右手） Allegretto moderato, 6/8 8 3度
30 a（両手） Allegro, 4/4 8
31 b（両手） Allegro, 4/4 8
32 a（右手） Andantino grazioso, 6/8 8
33 b（右手） Allegro, 3/4 8
34 a（両手） Andantino ♩＝ 69, 4/4 8
35 b（左手） Allegro 3/4 8
36 ac（右手） ALlegro, 6/8 8 トリル・和音複合
37 b（右手） Allegro, 4/4 8
38 b（右手） Vivace, 6/8 8
39 c（左手） Allegro moderato, 4/4 8 3度
40 abc（右手） Allegro moderato, 3/4 8
41 c（右手） Allegretto, 6/8 8 3度、6度
42 b（両手） Allegro modearto, 6/8 8
43 a（両手） Allegro moderato, 4/4 8
44 b（右手） Allegro, 2/4 8
45 c（両手） Allegro vivace, 3/4 8
46 a（右手） Allegro, 3/4 8
47 b（右手） Vivace, 2/4 8
48 bc（両手） Allegro, 4/4 8
49 bc（両手） Allegro, 4/4 8 複前打音・和音複合
50 abc（右手） Allegretto animato, 4/4 8
51 a（右手） Allegro moderato, 4/4 8 トリル
52 a（左手） Allegro, 4/4 8
53 c（両手） Andantino, 3/4 8
54 b（両手） Vivace, 4/4 8
55 c（両手） Allegro, 4/4 8 3度
56 c（両手） Allegro, 3/4 8
57 b（右手） Allegro, 4/3 8
58 a（左手） Vivace, 2/4 8
59 ab（右手） Veloce, 4/4 8
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番号 技巧分類 テンポ 小節数 備考（＊はペダル指示あり）
60 ac（両手） Andante, 3/4 8
61 ab（右手） Allegro, 3/8 8
62 a（右手） Allegro moderato, 4/4 8
63 c（右手） Allegretto, 6/8 8 3度
64 c（両手） Andante, 3/4 8
65 a（右手） Allegro, 2/4 8
66 b（両手） Allegro, 4/4 8
67 b（右手） Allegro, 6/8 8
68 b（両手） Allegro, 4/4 8
69 a（両手） Allegro vivace, 4/4 8
70 b（両手） Allegro, 4/4 8
71 bc（両手） Allegro giocoso, 6/8 8 8度、分散和音
72 c（両手） Allegro, 3/4 8
73 ab（右手） Andantino espressivo, 12/8 8
74 ac（右手） Allegro, 4/5 8
75 ab（右手） Allegro moderato, 4/4 8
76 c（両手） Allegro, 12/8 8 3度、8度
77 a（両手） Allegro, 6/8 8
78 c（右手） Allegro vivace, 3/4 8 3度、6度
79 c（右手） Allegro, 4/4 8 8度
80 a（両手） Allegro, 4/4 8 トリル
81 b（右手） Allegro moderato, 4/4 8
82 b（左手） Allegro, 6/8 8
全 160曲であるが 4部に分かれており、第 3部からグレードが上がっているため、第 2部までを分析した。
技巧別にまとめると以下のようになる。












備 考 41曲（右手 32曲、左手 16曲） 32曲（右手 27曲、左手 16曲） 26曲（右手 24曲、左手 13曲）

































　　ツェルニ 「ー左手のための 24の練習曲」　　ブルグミュラ 「ー18の練習曲 Op.109」













Miyoshi ピアノメソード 0 0％
ヤマハ教則本 23 29％
その他（ ） 13 16％ ブルクミュラー3, バーナム 2, ハノン 2, ピアノのアルファベット 2, ピアノのテクニック 2, ピアノの森 2
・質問 2











ル・クーペ ピアノのアルファベット 3 4％
その他（ ） 6 8％ トルコ行進曲 /エリーゼのために /「好きなのを弾いていいよと言われた」/ハノン 3
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・質問 3

















項　　　　　目 回答数 割合 備　　　考
ツェルニー30番 57 71％
ツェルニ 「ー指の独立のための予備練習 Op.636」 2 3％
ル・クーペ「ピアノの練習ラジリテ」 0 0％
ツェルニ 「ー左手のための 24の練習曲」 2 3％
ツェルニ 「ー小さな手のための 25の練習曲」 1 1％
ブルグミュラ 「ー18の練習曲 Op.109」 24 30％
ヘラ 「ーリズムと表現のための練習曲」 0 0％
ヘラ 「ー30の練習曲」 0 0％
ヘラ 「ー25の練習曲 Op.45」 0 0％































中級練習曲の「ル・クーペ ピアノの練習ラジリテ」で 1曲、「指の独立のための予備練習」で 1曲、「ツェ
ルニー30番」では 1曲であった（ただ「指の独立のための予備練習 第 22番」は和音とともに右手の 4,5指
によるものでかなり難易度が高い）。「St.5」レヴェルの練習曲では「8小節の練習曲に何曲かあるほか、ヴォ
ルタースのグレードでは St.1-4という教則本であるがそれ以上の難易度の曲を含む「ツェルニー100番練習
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